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 Åbning i 2008 
 Realdania: 25 mio. DKK til  
 projekter  
 opbygning af nationalt 
forskningsnetværk 
 Ca 20 projekter og 6 Ph.D. 
 Tæt dialog med FM 
branchen 
  privat + offentlig 
 
 
Processes 
Places 
People 
Hvem er jeg? 
FM: 
 Siden 2004 
 Vicecenterleder i Center for Facilities 
Management- Danmarks Tekniske 
Universitet, 2008- 
 Professor II på HiOA, Norge, 2014- 
 Speciale: bæredygtighed in FM, 1992- 
 
Uddannelse: 
 Civilingeniør 1993: bæredygtig 
byudvikling  
 Ph.D. 1998: Transformation of technical 
infrastructure towards sustainable urban 
development 
 
International profil: 
 European FM-researcher of the year 2010 
 EuroFM: Aktiv i RNG (research network 
group) og EuroFM konferencer siden 2008, 
Formand 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle projekter 
 Sustainable Facilities 
Management 
 Organisering af 
kommunale FM centre 
 ESCO og andre energi 
service koncepter 
 Climatilpasning og 
bygningsvedligeholdelse 
- Shared space in the 
knowledge city 
Program 
 
1. Introduktion til bæredygtighed i FM 
 
2. Eksempler på internationale 
kompetenceprofiler 
 Individuelt/teams/organisationer 
 
3. Uddannelse til bæredygtighed i FM i DK:  
 et ubesvaret spørgsmål 
 
Introduktion til 
bæredygtighed  
i FM 
Eksempler på faciliteter 
 Facilities = Støttefunktioner som gør livet/aktiviteter lettere 
og mere ”bekvemt 
 Management = koordinering og styring  
 Facilities Management = Facility Management=FM 
 
 
 
8 
Kerne- 
aktiviteter 
Bæredygtig facilities management 
- et fagområde i udvikling 
 Økologi: Viden om 
samspillet mellem alt 
levende og dets 
omgivelser.  
 
 FM: Viden om samspillet 
mellem ”people, places, 
processes”. 
 
Hvis vi ikke forstår disse sammenhænge, vil vi heller ikke kunne forstå 
hvorfor det er vigtigt, at FM bidrager til lokal og global bæredygtighed: 
socialt, miljømæssigt og økonomisk. 
people 
processes 
places 
Facilities Management og bæredygtighed 
- tendenser og key performance indikators 
 
 Facilities Management (FM)          Tilfredshed, økonomi 
 
 Bæredygtig/sustainable FM:             + Miljø, socialt, økonomisk 
 
 Miljøvenlig FM:     + Energi, vand, affald 
 
 Energirigtig FM       + KWh 
 
 Klimavenlig/klimatilpasset FM     + CO2 / + regnvand 
 
 CSR corporate social responsibility                    + lokalsamfund,  
         fair trade mm.  
 
 
FM opgaver 
 
En vision for bæredygtighed i FM 
 
Bæredygtig FM er FM som samtidig  
 Gør noget godt og nødvendigt for 
mennesker og andet liv som er i 
nærkontakt med faciliteter og services 
 Producerer faciliteter og services med 
mindst mulig belastning for lokal og global 
natur 
 Bidrager til den langsigtede 
samfundsomstilling  
 
Mod en nordisk model for bæredygtig FM 
 Tilgang: Holistisk bæredygtighedsforståelse 
og systemisk forandringsledelse 
 Ledelsesparadigmer: en tilpasset 
kombination af værktøjer (hovedgrupper: 
bureaukrati, new public management og 
relativt paradigme)  
 Fokus på kompetenceopbygning, 
forandringsledelse og lærende 
organisationer 
 
people 
processes 
place
s 
Eksempler på 
internationale 
kompetence-
profiler 
1. IFMA: 11 kompetencer 
2. BIFM: kompetencematrix 
3. SFM håndbøger 
4. CFM forskningsprojekter 
IFMA: 11 Competences 
1. Communication 
2. Emergency Preparedness and Business Continuity 
3. Sustainability 
4. Finance & Business 
5. Human Factors 
6. Leadership and Strategy 
7. Operations and Maintenance 
8. Project Management 
9. Quality 
10. Real Estate and Property Management 
11. Technology 
 
 
 
 
See more at: http://www.ifma.org/know-base/fm-knowledge-base/knowledge-base-details/11-core-
competencies-of-facility-managers#sthash.IRv4F89k.dpuf 
 
BIFM - kompetencer 
The FM Professional Standards framework is the supporting 
structure that clearly defines: 
 
 the key functions (the functional areas) performed by FM 
practitioners,  
 the main components of each functional area (functional 
area component),  
 and the competences that are required to be a competent 
professional when carrying out each function.  
 
The framework includes high-level competences defined for 
each facilities management career level, from a support role 
through to a strategic role.  

Karriereniveauer 
How to ….(ifølge Shah og Fennimore m.fl.)  
Service design; nøgletal og datahåndtering; 
vidensledelse, grønne regnskaber, commissioning etc.  
”Sustainability is a quest#  
rather than an absolute.  
Is a goal that we,  
as facility managers,  
should be striving toward for the good 
of the planet” 
 
 
John P. Fennimore 2013  
# a journey towards a goal 
Kompetencer til energieffektivitet i 
kommunale bygninger 
 
 
Kompetencer til bæredygtig 
FM i offentlige organisationer 
Galamba (2012); Galamba & Nielsen (submit.), Facilities 
Andre eksempler på erfarede 
snublesten og dilemmaer 
 Hvem skal vi mest tage 
hensyn til, nære eller 
fjernere medborgere? 
 Hvornår er det rigtigst at 
handle? 
 Hvad er mest 
bæredygtigt? Nu og på 
længere sigt…. 
…. 
…. 
Uddannelse til 
bæredygtighed  
i FM i DK 
- Ungdomsuddannelser 
- Efteruddannelser 
- Lærende organisationer 
Til hvilket job? 
 
- Byggeledelse 
- Teknisk service leder 
- Ejendomsforvaltning 
- Serviceleverandør 
- Produktudvikler 
- M.fl 
 
SFM Læringsmål – Blooms Taksometri 
Pointer: 
 
1. Bæredygtighed i FM som strategisk 
ledelsesdisciplin i komplekse og dynamisk 
systemer 
 
2. Bæredygtig FM er bredt og en paraply 
for mange specialiserede FM udfordringer 
på strategisk, taktisk og operationelt niveau. 
  
3. Eksempler på kompetenceprofiler til 
inspiration og uddannelsesplanlægning 
 
Forskning og udvikling med virkeligheden som 
laboratorium..... 
 
  
 Mere information: www.CFM.DTU.DK 
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